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自立した男と女を
人間らしい生活を
差別のない社会を
育み創り出す
新しい家庭科
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「巴里祭」は7月り4日。名画座の固い椅子でこんな題名の映田を
みて育ったからパ∪の裏通りは懐しい。寄り添う』人はセーター
を腰に巻いて．きまっていた。
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原子炉内の主な放射能表
摂取限度
の何倍か
14兆倍
11　n
23　tr
16　rt
O．28　tt
62　tt
??
O．11　u
約500兆倍
炉心に含まれる量
　（キュリー）
　　56万
　　370万
1億5000万
　2500万
　8500万
　　470万
　8500万
5．7万
2．1万
29万
50億
半減期放射能の種類
10．7年
28．8年
64日
1．0年
8．0日
30．1年
284日
　88年
24100年
5，3年
クリプトン85
ストロンチウム90
ジルコニウム95
ルテニウム106
ヨ　ウ　素131
セシ　ウ　ム137
セ　リ　ウ　ム144
プルトニウム238
プルトニウム239
コ　　ノく　　ノレ　　ト　60
その他を含めた合計
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??ェ???????????、??????????? っ 。?? 「 ??」、??? ?????、 ? っ ???。? 、 、?? 、?、 ょ ? っ っ 。????? 、 ?????? ??。????? ? （ ）?? ????????っ??、??っ 、???ゃ???っ? っ???ょ???っ 、 。????? ????? ?? 、?? ? 。??っ??、???? 。
っ??????????、????????。???????っ???? ?っ????????????????? ? ? 。??? 、 、??? ー ? ????????????? 、?ー?ー．? ? 。????? っ 、?? 。??? ー?? ?っ 、????ー ?、 ???????? っ 、
?? ?? 。??ー?ッ。???、?? ??????? ?? ????? ??? ゃ ?? ?、?
?????っ???????????????。 ? 、??? 。 ??? ー ????????、?? ??ー????????、 、 っ??? 、?? 。??? ? ??? 。?? ゃ 、???。 、???、???? っ ?? 。??? ? ???? 。 ??? ??。 、 っ??? ? 。?? っ ?、??? 。?? ?? ? ????? ?、 ???? 、 ??? ? ??っ??? 。?? ? ? ょ?? ?ュー?? っ??っ 。
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?????????????????????? 。 ?????、?? 。??????????????????。??????? 。?? ?? ??
????????????????っ? 、 。????? ?? 、??????。????? っ 『????? ? ??っ 』っ っ?? 。 ッ ー 、??っ ???、 、?? 。 っ ょ 、 ょ?っ っ ? 。?? ???? っ??? ? 、???? ? ?? 。?? ?? 。っ?????。??????????????。??? っ ゃ???? 。 ? 。?『 』っ? ? 。
??っ??、???????????????、????????、?????????っ????、?????????????????。? 。?? ?????。??ァ ?? っ 、。 ??っ??っ? っ 。 ??? ? ?。?? ? 、???、? ? ???? 。??、?? 、?? っ 、 、?? ? ?? 。?? ? 、? 。?? ? ?? 、? …??? 、??? ? ??っ? ? 。?? ? っ 『?????っ 、??? 』 、 っ っ??。?? ?、 。?? ? 、??、??
?、???????????????????。 ? 、 ?っ?ょ????????。??? ? っ 、???っ? ?? ????。???????? ? …。?? ?? ? ? …?? ??ゃ? 、 、?? ? 。 っ 、?? ? ? 、??、 ? ?? ????、 ? ??、? 。???、? ???、 ??? ? ?? ょ????、 ? っ?、? っ 。??、? っ?? ゃ ??? ??? 、 。????? 、 っ?? 。
（27）
???????
?
???????
??????
???????。????????????、??????ー??????????????。????????????????????????、????????????????? 、 、?????? 、「???? 」 、??? ッ っ 。? 、????? 、??ょ 。 ?っ???????????。??????っ?? ??????、 ?????? 。??? ??? 、??? ヵ ?、 っ??? ?? 。 ェ ョッ??? っ??? 、
????、??????????????。???????????。? 、 ???? ? 。???????????? ??。? 。???ッ ー 、? っ 。 ??? 、 、 、?????っ っ 、??? 。 ??? ? っ ??、?????? 、???っ?。???? 、 ー っ????っ????? っ? ?? ???? ? ? っ 。??? ???? ? ???? 、??、?っ 。?????? 。???、 ???っ?。 ?
（28）
?、????????????????。??????????（??）??、????????????????????? ? 。 ー??? 。 、??? 。 、 ????っ 、?? ? 、 ???? っ っ?? 。??? ? っ 、??? 。 「 、??? ?……」 っ ?っ????。??????????ー??「???????っ????っ?」??????。??????????っ?????? 「 っ 。?????? っ 」 っ 。?? ???っ っ 。 っ??? 「 」?? ． ??っ?? 。 「?? ??????っ???? ? 」 っ 。??、?? っ ? 。?? ? 。 ?
?っ???????????????????っ??、????。??????????????っ???????????? ? 。 ???? 、??? ? 。「???????」??????????、????「?
?」????? ー っ 。 「 」????? っ 。?、? ? 、?? 。 、 。??、 ? ?、? ?。 ???っ??????。 「? ????」 ?? ????????、 「 ? ゃ 」 ッ??ょ ? 、 。??? ??。 っ 、??? ??? ? っ 、??? ? … ? 。?、??? 、 ? ??? ? 、??? 、 ???? ? 。??? ?? っ?? 。
（29）
??????
?
?????????っ?、????
???????
「??????? ー??? ???、 ????????
???????っ??????」?、?????????????? ? ? ?っ 。????????、? ?????? ?????????。? 、 、??? 。 ????????、??????? っ ?、??? ? ? っ 。??? 、 ー??、?? ? ? 。??? ? っ 。?? 、 「 っ?? 」??? 、「 」ー???? ? 。 「 ー??? 」 っ 。?? 、 ー 、 、 ??? ?? っ 。
???、?????、?????、????、?????、????ー?、?????????????????っ?。
「????ゃ???????????」?、????ー??
???、 ? ? 、 ??? っ 。
「????? ? ? ?
?」? っ ?、「 ? ?ゅ?????ゃ 」?? っ 。?? ? ? ? ?? ? ??? ?? っ???。 ? ???、???????? ???? 、 ??? ? 。??? ?? ?? ??? ???? ?? ? ? ? ?「??????、????????? ?
?? ??? ?? ?? ?? ??っ 」 、
へ
??? 。?? 、 「 」 。??? 「 ?? ?
（30）
????????????????????。?、???????? ? ???? 。 、??? 、 ??? ???????????」??っ?????っ?。??、 「??? 、 、??、? ?、??? ? 」?? ?。 ? 、「??? ??????、 ? 、??? ? ? ??? っ 」 っ 。「??、???。?????」。??????????????? ? ? ??、????? 。「 っ
?? 」 、??? 。 「??ヵ 。 ー????? ????? ?? 」??? っ 。??? ? 、 ……。??? ??っ 、
?????、??????????????っ????。?????、?????????????? ???? 、 ? ??
????????????????。???????????????????っ?。?「??????????????
???」?「 、 。 っ?????????????」?「????????????????? 、 ゃ 」。??? っ 。「?ェ??????? 。 ョッ っ ?
?。? 」。 っ 。 、????? ?????? 、 ???? ? ょ ?っ 。?? ??、 、??? ? っ 。??? 、 っ??? 。 ……」?、 「 ゃ、 ? ? っ??? ?ゃ 」 。?? 「 ???、 ェ ? ? 「??? 」?? 。? 。
??????
?
??????「??」????
???
爵
??
??????? ???? ?っ?? 、 ??????
?。? ???????????????。???????????????????。「???? ー???、 ? ? ?????『 』 ??? ???、????????ー?? 、 『 』 っ ??????、 『 』 ? ? っ
??? 。 ??? 、 ー??? ? 、???? 」 ??、? 。
「???、???????、? 、 ?? 。?????? っ ???ゃ 」。「?????」??っ?。??? ? 、
??????、? 、 ? 、 ? ? 、??、?? ? 、 、?ェ? っ
??、???????????????????、??????????????? ?っ????、??????????????????、??????????????????????っ?。????? 「??、 ょ 」 っ??? 「 」 ? ?っ???。???? ェ?「? 」 ? っ 。????? ? っ っ 、
??? ? ???? ??? っ 「 ェ??? 」っ?。???「??」 「 」 ???????っ 。 」 ??? ﹇???っ? っ 。 っ??、 「?? 、 っ
（32）
????????????????? ???」??????? っ?。?? ??? っ ? ?????っ?。??? 、??? 。??? ? 、 ??????? 、 、 ???????????????、???????????????? 、?、? ー 、??? ?? 、 、??? ? ィ??? ? ? 、???っ 。 ?? ? っ?、? っ??? っ 、 、????????。 「??? ? 、???? 。?っ? 。 、 、?? ? 」 。 「 」????? 、 。?? ?? 「 。
?????????????????????????」???????????????????。????????、? っ?????、??????? 、「?? ?」????? ? っ?。??? ? ??? ? っ 、?っ??????? ? ー 、 ー??? ? ?ー っ ??? っ 。 ー?ッ ッ ー ョ ー????ィ っ 。??? 、??? 、? 。 っ ー ッ??? 、 。??? っ?? っ 。
?????
「????」??????、??????ュー???ェ??
??? っ 、 「?? ? ? 。? ュー ッ????」??? 、?「??? 」 。 「 」???、 、?? ?。
（33）
?????
?
?????????????
???????
???????????
????っ?、???????????? ?? ???、??????、?? 。????? ? ???????????????。??? （? ? ? 、?????????????????????????????? 、 、 、ャ??ー??）???????? っ 、???? 。 ?? 。「????????、?????????????????
??、??っ? ……」 （?? ）?? ??ョッ? ? 。??? ? ? 、?? ? 、 。??? ??、? 、??? 。??? ?? ??? ー
?????????????????。???????、?????????????。??????????????????っ??、? 〜 ? ???? ?? ? ??? ?????? 。 、 「 」??? （ ）??????? ?????? っ 。?、? ュー 、??? ?? （ ）??? ? 。 ー????? ? 、 ー ー??? ? 、 ッ 。??? ー? ?? ? 。???????????????? ?????? ????? 、???????? ?、????? ?
（34）
??????????????????っ????????????????。?ー?ー?????????、??????? 、 ? 。??? 、 、??? ?????????????????? 。???? ?? 、 、 ???? 。?、?? 。??? 、?、? ー 。??? ? 、 っ??? ? 、 （ ）??? 、 ???? ??っ? 。??? 。??????????? 、 。??? ?、 、????? ?、 ? ????????（ 、 ）。 ? ??????? 、 っ 、60??????????????????????????
???．??????????????????????????っ ?????、 ????、??? ? ???。???? ? ?? っ??? 、? ? ?????? 、 ?????? 、 、??? 、 っ 、??? 。??? ????、 ??? 。????? 、 ??? ?????? 、 っ??? 。 、??? ??????? ???? 。??? 、 。??? っ 。?? 、 っ??? ???? ? ?? ? ????? ??? 。 ?? っ??? ? ? 、????? 、??、 ?? 。
（35）
????
???????
????????
一、
?????????????????????????
??????????? ? っ???、???????????っ 。 、 ? 、????????????? ?? ????ー???????「 」 ? 、???? っ っ 。??? ??? 、 「?? ?? 」 ?????? っ 。?????、 ョッ ? 。?? ? ー 、 「??? ??? っ 。 ???? 、 、??? ? ???? 」??? ????。 、 ?「?? 」 、
?
?
谷
?
???????????????っ????????、????????????????????????。????
????????????????????、?????????? 、 、 ????「 」 っ （????「 」 、?。? ）。???????、?????? っ?????っ?。 、???????? ???? 、?「 」 「 」 。??? 、??? ? 『 』???、??????? ? 、 ???????? 、 、
?????????、??????????????。????、?????????????????????っ??? 、 、??? ? 、 ???????? ?、 ? 、??? 。?? 「 。?? っ 」??? 、 「 。??? 、 っ っ 、???ッ ?っ っ 。 」??? 。 ??っ??、? 、??。?、? ? 、 ???????? ?、???。? ??、 ? 「??? っ 」 。?? ??????っ?? っ 、 （?）。 。??? （ ）。
?????????、????????????。????????????、??????????、?????????、 ? っ ??? ? っ 。?、??? 『 』 （ ）????。? ??、? ? 、 、 、??? ?、??? ? 。 、 ??? 「 」 「 」??? 、 「?」? 。??? 、? 、??? （ ）、????? ? ???。 ????。 、????? 、 、?? 。??? ? （ ? ）
（37）
??
??????
““
一 ????????? ? ? ? ???
?????????? ???、???????????????? っ 、? ? 。??? 、 っ??? 、??????? ??? ???????????? 。??????? ?????? 、?????、???? ?、 、??? 。??? 、 、?????っ 。??? 、?? ょ?。??? ????、? っ 「 」 「 」
???????????????? 。?? ??? ?? ????????、??? っ ょ 。 、??? ?? ?? ?? ???っ? ? 。 ? ー、??? 、 ? ? ?っ 、?? 、 「 ??」??? ? ? ??、 ???? 。 ? っ????? 。??? ? 、 っ 。??? 、 ?、? 、 、?? ?。 「 ?? 、??? 。 っ 」??? 。??? ? 、???、「 」? 「 ??? 」??? 。 ?
?????。????????????????????。?????????????????????????????? ? 。 ???????? っ 、??? 。?。? 、 、 ?????????? ? 。??? ? ????? ????? 、??? 、??? 、 （??? っ 、?? 、） っ??。?? 、 、??? 、 ? 。???、 ……。 、????? ? 、?、????????（? ?????? ）?? ?ょ?（?????? 、 ?????? ）。? ? 、?? ょ 。 ．
???????????、?????????（???）?、?? っ ?。??? っ 。 ?っ?????。 ?????????、? ???? 。 っ ッ? っ?、? 。 ?????? ???。? 、??? ? 。???、 ? 。??、 ッ 、??、 （ ） ????? ェ??? 、 ? っ っ?? 。?「?????? 」 ????? ェ? 、??? ? 。?、? 、??? 。 。??? ?、 （?? ? ）、?? っ 。「????? ?ょ 」 ??? ??、? 、 「 、 」???
（39）
??????、????????????????、???????????????????。?????????????、 、??? 、 、??? 、 ??? 。??? 、 ょ 、??? 、 ???? ? 。??? 、 、 、??? 。????? 。?? 、? ???。??? 、 、??? ? 、?? 。 「 ??????」 ??? 、????? 。??? 、????? ???、 、??????? ???? ?
???。???、?????????っ????。???、????? ? ????? ? ???っ ?、 ?? ???? 、 ????? ? ?ょ??。??、 ? 、 「 」????? ?? 。 ????????、??? 。 、 、 、 ? 、??。?? 、?? ???。「??????」????ュー?ー、?ー????????
??、 「 」 ? ? 、??? ? ?、」 ?? ? ?? ????? ?、? ?? ???? 、
（40）
比留間先生
　家庭科でがんばる
閑話休題
?????????、?????????????????????? 、???????????????ー?? っ 。??? 、??????っ 。 ? っ???????……。??? 、 『
???』???????????っ?。?????????????、? ? ? 。??? ???????ー????? ? ? 。??? 、 っ 、??? 。 、? ? ????????????、????????????、????
??? っ 、 ???っ 。???、 ?? ー ー??、 「 ー 」 、?? ? っ 。
????
?????? っ?。?「 」 ? ?? 「 」??? 。 「 」 っ?? ???。?? ?? ? っ 。 」 、??? っ ? 、??? 、 っ 。 ー??????? っ 。 、? ? ??????っ 。
（41）
?????????????????????、???????????。?????????????????????????、???? 。????? 、 。 ???? ? 「 」 っ????? ?、??? ???????????????? 、 ????????????? ?。??? 、?。? 。????? ? ー?????。? ?? っ??? ? ? っ?? っ 。??? 、? ? ??? 、??? 、?。 ? 、 、??????? っ「????????????、????????????、
???? ? ?? ? ?? ……」 、 ァ?? 、 ァ 「
?」???ァ??????????、?????????????????? ?。
??、????
?????????????????????。???????? 「 ? ????」 、「 、 、 っ 」??? ????? 。??? 。「『 』 」?「? ? ??????? 。 「? 」?「? ー ョ 」 「?? 」 、 。??? ? 、?? 、 、????? ? 。?、? 、 「??」、 ? ? 、 「 」??? ?、?、? ? っ ? 」?? 。
（42）
????????、????????????ー??????、??????????「????????????????。 っ ?????? ?????? ? っ 。?? ???? っ 。 、????? 。 「 」 ? ー??? 。 、 ?????。? 、??? ? ?????っ? ? っ 、??? ? ???? 。??? っ 、??? ??、?? っ 。??? 、??? ?「?????﹇。????????????ょ??。?
??? 、 」?? ? 。
???、????
?????、????????????。??、???????…???? ?ョ 、 ? っ???。 、 ? ?? 、??? っ ??????????? 、 、??? ?。 、 ???????????? 、?? ??。 ?????、????? 、??? 、????? 、 。??? っ 、 ャ っ 、?? 。 「 ャッ?ー??」??? ???? 。 「 」 、??? 、 ?? ? っ??? 。 ャ??? っ 、 ャッ ー?、? ????? 「 」 、??? ? 、 、
（43）
?????????????????。?? ??????????、 ????????、??? ???? 、??? 。 、???「??」??????。???????。??? 、?、 っ 。??? ?? 、 、 ょ??? ? っ ゃ 。?。「『 』 」 、 ー???、 ????? ????? 。??? 、 、 ?。 、 。??? ???。 「 ?」 ???? 、 ? 。「???????????っ?」???????????
?。??? 、????? ?? 。 ?? 、?? 、 っ 、??? ? っ 。
「???ー????????
????????????????????。?????????????????。???????????、?????? 、?? ??????。??? 、 っ?????????????????????????。???? ????????? ? 、???? ャー ???? っ っ 、?? ? っ 。??? 、 っ ???? っ 、 『 』???（ ） ? 。 『??? 』?、 。?? 、 。「 」「 」「?? 」「 」「 ? 」「?、??? 。 ? 。 、 ???? ?、? ??? ???? ? 、 ー?? 。?? ??? ?。「????????????っ?????」
（44）
??、????
『????????』??????ッ????「????ー
?ィ??っ?」???。???????? ????????????ゃっ?。???、? ッ?ー??? 。 ッ ー ?、
澗、軍第＋一爪n“Xk…凡骨二旭周回斯闇・?
’
つ
???
????????????????????????????? ．??????」?????，
?????????〜?????????? ??
??????????，???? ．??? ????，
???????? ???，?， ?????，?? ?．???，?．?ー? 、?? ?。???
? 。???? ?????→???。
惹見
?????、????ょ?
??、??? ???，???????．???〜 ．??? ．?? ．
???? ???
（45）
?????っ??ャ?????ー???ー??????．?ィ?ー ィー ??。?????????、????…????ィー????????????? ? っ 。 ?????「??」?? ? ?っ???。「???っ?????」
????? 。 ????ー????????? 、???????? 。??。
「?????、? ????? ??っ??。????、
??? ー 。 っ 、??」「??「?? ????????? ?? 。???っ? 、? ? 」。「????ー ???っ 、 ッ 、
??????。? ??? ?? 、?? ?」。??? ー ィ ? 、 ー ィ??、 ー 、 ッ 、?? ?っ ?? 、? ? ??っ 。??? 「 」 、
??ッ????????????、???????????????????。??? ? 、?。? ? 。 ? ?????
「?っ????????っ????」
??? ?、 。????? ? 、 ー 、??? 「??っ ……」 ? 。
????????? ? ー 。?「 ??????」?「 ッ、????、?」?? 、? ???
????? ??……。 ?
「??????『 ????』????????」?
??? 。 、 ー????? 、 「 」?? 。????? ???????????????。
??、????（???????）
（46）
一中学校では一
趣た姫路サ鵡クル七 D1番　娼，敦，
1
「授業とは」
?????????、?????????????????????。??? 、?? 。??? ? ?? 、???????。??? 、?? ?。
????????、???????????。
?????????、???????????ょ?。「??」、
「??」、「??」、「???」??????ょ?。????、??? ? ????、 ? ????? ?????????。? 、 ????? 、??? 、? 、???、? 「 」 ょ 。????? ?。??? ?っ 、?? ????、?????? ? 。 。????? ? 。 ?、??、? 、??…… ???? ?っ? 。???、?? ?、?? 、??? ? ? 。 。 ???、??、 、 っ????っ ? 、????? 、 ? ? 、 、 ????? ??? 。 「 」???、? ?っ っ 。「???、? 」? 、 っ? ?
（47）
???「?????」?????????????。????、 ? ? ?っ????、 「 ??? ??っ?」「? 」「 ?っ?」??っ???????????。?「?っ?????????。???? ? ? っ 。????? ? っ??? ?っ 、 ????? ???? 。 ?? 、?? 、 。??? 「 」 、? 。??? 。??? 。?、? 。 、??? 、 ?????? っ 、 、 ???? ? 。 、 っ 、 ょっ????????????????、??????? 。 （????? ） っ ???、 ?? ? ????? ??っ???。 「 ……」??? っ 。 、
???????????っ??????????????????????????????????????っ????? 。?? ? ??、? っ 。??? ?? っ っ??? ? 、 っ??? 。 、 、??? ュー っ 。??? ー??? 。 。??? 。 ょっ? ? ???????????????? ? 。 っ 、?????? 、 ???????。? 、 ……??? っ 、 「 」?っ? っ?、?? ? ? ?????っ?? ?ょ??。??? ? 。????? ? ? 。??? 。 、 、??、 、 、 、
（48）
???????????????????????、????、????????、???????????ィッ?????? 。 ???っ ? っ ょ 、 「?」? ? ? っ??? 。 （ 、??? ? ）?。? ? っ???。? ?? 、?っ? ?っ ゃ 。?、? ? 、??。? 、??? ? 、 っ っ 。??? っ っ ゃっ 。??? ? ? ? 。???????。? 、 ?、?????、???????????? ? ??。??? ? （ ）????? ? 、 、 （ 、???、 、 ）
???、???、??????????????????。???????????? っ 、??? 。 ? ? 、 ????、???? ???。 、??? 、 ?? ??? 、??? 、??? 、??? 。?? 。???????? ?。??? 、?? ??? ?????? ? 、 、 、??? っ ? 。???? 、 っ????? っ 、??? ????? 。 っ?、??? ??っ?????????、???、?????????? 。????? っ 。 。??? 、?。? （ 、??? 、 ?? ? っ ） 、
（49）
??????。?????????、?????????????、??????????????、??????????? ? 、 ? 、????、 ?????っ 、 ????? ょ 。??? 、 ? 。 ?、 っ??? 。 、???、 ?? っ 。????? 、 っ 、 ．?、??? 。??? 。 。????? ー ?? （ ） 、??? ?? 、?? 、 。????? 「??? ? ???」 ?、?? 。?? 「 ???、 ? 」??? ? ???? 、 ー
?????。?????????……????????、????????????????????????ょ??。??????????っ?（?????）、?? ???? っ 。 ー???? っ ゃっ?、? っ??。 ー 、 ???? ? 。 、 「??? ? 、??? 」??? 、??? 。 。??? ? 、??? ?? 。 ????? ???? 。??? ） っ 。 、??? 、 ????? っ 。?? ???っ っ 、?? ? ?。??? 、
（50）
??っ????????????????。??、????????、????????????????????????、 ? 、 、 ???? ? 、?、? ? 。????? ょ 。??? ???? ? 。 、??、??、??????? ??? ? 、 っ 、「????」 、?? 、 、 。??? ? 、 っ??? 。??? ? 。????????? （ ）? ? （??）??? ? ???? 、??、 、 ）??? 、 ?、??????????
?????????????????、??????????????（?????????、???ィ????）?????????????? 、 ????。??、 、????? っ??、????????っ????????? ???????????? ?、 ???? 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ??????
????????????????????????????
?? ょ 。??? 、 、 、??? ュー????? 。 、??? 、 （??ょ ） 、 っ っ?? ? ? 、?????? ?? ???????????? ?、????? 。??? 、? 。???? 、 っ??? 。 ー
（51）
性別分業を考える
一女性の仕事と育児一
（その2）
??????????????????、 ?????、? ??????。「『????』????????
??? 、 ? ?????、??? ?? 、 ???? ?? 、???
??……」。???、「?????」??????????、「???」??? ?? ? 、 。??? ?? 、 、 ゃ?、???? ?っ?、 ?????? っ????? ? 、 ??? 。??? 、 、?、? 、 、??? ? ?。
「???っ??????????????」「??????????? 、 ???????
?、??? ? 」?? ????? っ??。 ?
「???????? ? 、 っ
??? ? っ 」????? ? 。 「 」 、????????、 ? 。 ?????っ??? 、 ?ゃ ? 。??? ?? 、 ?
（52）
?????っ???。?????????、??????????????、?????? ?。??、 ? 、?? ???。??? ???? 、 ? っ ??、? ? 、 ???? ? 。っ?、?????、????????????っ???。??? 、?、 ? ?? っ 。 ??? ???、 ? 、??? ? ? 、っ???????? ? 、 ???????? ???? 。?????ァッ ョ ャ 、??? ? 、 ???? 。 、??? っ 、 ー??? 。 、 ? ?????。 ?????? 、??? っ 。?????
?、????????????????。???????????、? ??????????? ? 、 ????????? 、 。??? 、 、 っ??、?? 、 ????????。???? ??????????? 、??? 、?? ??? ? 。 ? ??「????」 、 ????、 ????????? 、?????。??? っ 、?っ???。 、「????」 ??? 、 ? （?）? ? 。 「 」 。???、? ? ? っ??? 。 ? ー?、? ? 、??? 。 ? 、 ?? ????、? 、
?、???????????。???????????、??????????。?????????、????????、? ? っ ? 、っ???? ? 。 ? 、 ???、? ? ? ?????? ? ?。??????????? ????????、 、?? 。???、 ー ー ー??ャー ー ? ? ?っ 。 、??ー?? ?????、 ? ? ???????????ー 。 、?? ? ?? 、 。???????????????????? 、 ? 。???????? ? 、?? っ ?。??? 、 、 、???っ 、 、??? 。 ? ー ー っ?? 、 、 っ
????????????。??????????????????、?? ? 。??? 、??ー 、?、? ? ??? っ 。??? 、??? ? 。 ??????????? ? 。??? 、??? っ 。 ? 、?、? 、 っ 。??? ー ァ????????????????????? ? ー ァ????? 、 「 」 。?? 、 ッ?? ? 、 ? 、??? 、 。?? 、 、??????。???? 、??? ?? 。?? ッ 、 ? 。
（54）
???????????????。????????ゃ??、????? 、＝ ? 。 、 ???? ー ァ?? っ ??。?? ?、 。???? 。 っ ?????。??? 。??? ? 、??? ??? ? 、?? 、 ? ???。??? ?? ? 、?、? 、?? ? ? 。??? 、 、???っ ? 。??? ?? 。??? 。 、???????、??? 。???????????
??????? 、 「 」????? ー 。 ? 、??? っ ー ?、
???????????。?「??????????、????????? 。 ? ? ??、?? ???? 、?っ??? ???? 。 ??? っ ??、 ョッ っ 」 。??? 、 ?? ? 、「??」???????????っ???、? ?。??? ?? 、????? 。? ??? 、 ???? ?? 。 っ??? 、 。??? 、 ? ? ?????、???????? ? っ 。 ???? っ 。?、? 、 ー??? っ 、??? ? 、?? ? 。??? 「 」?、???? ? 。「???????????? ? ?? 、??? ? 」 ??。
（55）
??????、??????????????????????。????、????????????、???、????? 、 ? 、 、??? 。 ?????????っ??、?? ? っ 。??? 、?? ?? ? 、??? 」 。 っ?、? ? 。???、 ? 、???、? 。??? 、 ??? 。 ?。?? 、 、 「 ? 」 ?、?????? 。??? ???? ? 。??? 。 、??? 、 、 っ??? ???、 っ ??? 。 、 、??? 、
?、?????????????、??????、???。????????????
????? ? 、 ??????????? ??? っ 。??????????????、????????っ????? 、 っ ??????? 、????? ???? ? 」 ?「???????????、 ?? ??、??
??? 、 ? ? っ 、 っ?????っ ? っ っ 、??? ゃ?? っ っ 。 っ?? っ 。??? っ ? 」
「?????????? ? 、
??? ? 、????? っ 」?? 。
「?????????????????????。????
??? 。 。
???? 、 、
??? 。?? 、 っ
（56）
????、?????????????ァ??????????。?????」? ?「?????????????、??????????????? 。 ? ???っ????、??? っ ? ????
????。???????????????、?〜??????????????、 ? ???? っ 。?、? 」?? ? （ ????）
ワンポイント
近代日本女子教育史の
秋枝薫子さん
、
??、?????、???????、???? ? ?、 ??????、???????????????? ュー。????? 、 、?????、 ??? 。「?????????????、?????
?????????、???????????? ? 、???、????????。????? 、??? 、 、 ?。????? っ 、?? ???? っ??? 、 っ?? ? ょ 。?? ? 、 っ????? 。 『 ??ゃっ 、 っ ?????』 ??、 」?? ?? 、?? ? ? 。
「???????、?????、?????
??????ょ??、?っ?????????? 。 ? 、? ? 、?? ??? 、?『? ????? 』 、?? ? 」?? ?? ? ???? 、? ???? 、 ??? ィ??? 、 ?????。????????????????? 、? 、????、?? 。?? ???? ッ ー?、 ? 。 （ ）
（57）
〈????〉
?????
『???????????』????
?????????????????
??、??????????????????????????。???、??ヵ??????、??????????????っ ? 。 、 、????? ? 、?。? ? 、 ? ? 、 。『???????????』????「?っ?、?っ?」???? ? ?。 ? ?
????? っ?。??????、? ? ? 、 、 ?? 、??? 。 っ?、 ????っ 、 、 ? ? ????? 、? ??? ? っ 、 ? 、?、??? ? 、?っ?。 ?? ? ???? ?、 、
??????????????、???????。???????????? ? 、 ??????? 、 、 ?、 、 ????? 。 ??? ?? ??、? 、 、??? 、 ? ???? ???? ? っ 。??? 、??? 、 、??、 、 ? ? ?????????????????????。??? （ ??? ? ）???? ? 、?っ?、? 、 「??? 」?。? 、 。
（58）
????????????????、??????っ???????、??????????、??????????????。 っ ?、 っ?。? 、??? ?っ 。 、??? ? 、 っ 。?????、 ? っ 、 、??? 「????? 」???、 。??? 、??? ? 、 ?っ?。??? 。 、 、????? 。 、??? 。 ?? っ ……??? 、?????? 。 、??? 。 、??? 、 っ っ 。 、（一?????????????????????????
??? ?
??????????、????、?????????、??????????、??????っ?。?????、???? 、 ? ? ? 、??? ー っ 。??? 、??? ? 、? ? ?っ???っ?。????「?っ??っ?」??????????? 、 。????、 「 っ っ 、?????????」?????????っ???、?????? 、??。 、 ? 、??? 。 「 」 、??、?????、?? ?。??? っ?。 。「 ? 」??? 、??、 ? 。 ???? ??。 、 ??? っ 。
（59）
???????????????
『???????????』????、??、??????
?っ???、???、???????????????????。???、???? 、?、? ? ? っ 、 、?? ? 。 『 ?? 』?、? ? 、 ??????????、? ? 、??? ?????????、? っ????? ? 。?? ?? ? 、 ???、 っ 。??? 、 ? っ??、 。 、?????っ?、?? ? ? っ 。?、? 、 っ?、?? ? っ 。?? ? ?? 、 っ??、 ? 、 っ
????。?????、??????????????、「??? ? っ 」 、 「 ???? ． っ ? 」?? 。 ? ???、?????、??? 、??? ?、? 、??? ? っ 。?、? ? ? 、??? ? 、??? ?? 。?、??? ??????、 ? ? 、? ? ? ???、 ? っ??。?? ?? ? 、??? ? 、 、??? ?? ? ? ?、 、??? 。 っ??? 、 、??っ っ 。?? 、 、 、?? ? 、 、??? ? 、
?????????????、?????、?????????? 。 、 ??????????????????????????????? 。 っ ??? 、 、 ??、?? 。 っ?。??、 。??、?? ??? 、 ???????。 ?、 ? 、?? ?、 。 ??????、 、??? 。 、?? 。??? 「? 」 、ょ????? ?? っ ???? 、 。?「?? ? っ ?? ?」 、 「?? ??? 」 「 ? 」????っ? ???????、????? ? ????? 、 っ っ 、??? ? っ 。
??????っ???、?????、????っ?ょ???、????っ?????????????ょ???っ?????、????? っ 、 ? っ??、? っ 。 っ 、?、? ? ? 。 ?????、??? ? ? ????、?????? ? 、 ? 、??? ?、 、 ? 、
?? 。罐腱からあなたに
◇’87夏季フォーラム今すぐお申し込みを！
　ゆたかさを紡ぎ出そう。山形のフォーラム
　初めての方大歓迎。申し込みそびれていた
　方，いまなら間に合います。すぐお申し込
　み下さい
◆夏増刊号，注文してなかった人も読んで！
　日本の歴史始まって以来，女たちが138の
　教育改革提言をまとめました。増刊号は，
　この提言が，どんな思いの中から生み出さ
　れたかを，女性民教審のメンバーが語りま
　す。注文していなかった方，700円の切手
　を同封して下されば，この歴史的な号をお
　送りします。ぜひご一読下さい。提言を現
　実のものとする大運動のうねりを興こしま
　しょう！
◆Weは一月お休み。9月にまた会いましょう
（61）
研究ノート月回
A五談
己改革のプロセスやったね
??刃：終回
（5）
女と男の関係を考える会互
大阪府立守口北高等学校
大阪府立唄高等学校
高槻市立楽四中学校
???????大手前女子短期大学
湊川女子短期大学
積??O会司 京子
崎ルリコ
????????????ー????????? 。????????、??????????っ???、 っ 、?? 、 っ?? ??? ?? 。????ー ????? 「 ???」 ? ?。?? ?? 、 ?っ?????、?ョッ???????????。? 、?? ? ? 。 、?? ???? ? っ 。?? 、 っ?? ? 。 「?ッ ? 」 ??、 ?????っ ?。?? ? 、 、????「 」 っ??。 、 ? ッ ??? ? 、?? ?? っ 。?? ?? 、
????????ョッ?????。「??????????、 ?? ?????? 、 ョッ 」?。? ? ???、 ? ???????。??? ? 「 、 ッ??? ?
鱗
????
?????っ?。???? 、?? ? ? 。?? ー? 「っ????????。??????っ????????」 、 。?? ?? ? 、??? ???? ??。?? ?? ょ。?? ? ??? ?っ 。 。??? 。?? （?）。
??????????、??? っ?」 ???? ???????
（62）
????ー?????????? 「 ?」 「?????」??っ ?、???????????? ? っ 。 ??? 、 っ 、?? ? っ 。?? ? ?? ?????、?? ? ??、????????? 、 「?? ?? っ 」 「?? ?っ 」?? 、?ゃ 。?? 、? っ?? ?っ 。??????? ? ? っ??? っ 、 ???ょっ? っ?。 ? ? ? 。?? ? 、??、 ? ?っ 「?????」? っ????ー?? ?っ ー ．?? ??? 、 ? っ
?。?????? ? ッ?? ??? 、?ッ?? ??? ?、
????????ュ??ー?ョ???っ?、??? ????? ? 。 ? 、?????? ? ?、?????? ー ?? ??、??? ????、??????、? 、????ー? ー??っ 。 ? っ?? ? っ 、?? ??っ?? ??????（?）。?? ???? ?ッ ー 。??「 っ???、 」 、???ゃ ?? 。? 、 ??? 「 ? っ?? 」 ? 。．?? ??、??? 、 ? ? 。?? ? ?? っ ?。?、 ? ? 、
??????????????。????、????? ???????っ ?。「 ゃ?」 、??? ? っ ??。??? ? っ 。?? 、 ???? ? 。??? 、????? ?? 。 ??? ? 、 ? 。??? ゃ?? ???。 ???っ 、?? 、? ? 「?? ? ? 」 。??? 「?」?「? ?っ???? 」??っ? 、 」?? ?? ???? 。?? 「?? っ ? ? ?。??? ?? 。 ???、 ? 。
（63）
?????????、????????、?????????????、?????????? 。 、?? ??、???????? ????????? ??? ? 。?? ?? 、 ．?? ? っ?? ? 、 っ ? 。??? 、 ? 、?? ? 、????? 「 」
????
?㌔
??????、
????????。????? 。
?????????? っ 。?? っ 。?? っ 、?ょ ?????????? 。????ー?????「???」 ??? ? っ 、っ?。「?????」??????????
?っ???。?? ? 「???」???っ?、????? ? ? ? ? ??? ? ?っ??? ??????「 」?、 「 」? っ??? ??っ 。 ? ? ???? っ 。 、 ー?? っ ? っ??? 「?」 っ 。?? ?「 」 「 ??」 、?? ?? ? 。?? 、っ??。??????????????。?????、 ー??、??。 「 、 、?? ? 」 っ 。??????「??、?? 、 。????? ??? ? ???」? っ 。?? ー? っ 、 っ 。?? ? っ? ??? ? ? ?????????????。????????
??????っ????、?????????? 。 ? ???っ ?????? ? 。???? ?????? 、 ?????????っ ?? ?。??? ? 、???? ? っ 。
??
??、????っ?? ? ??、?? ??? 、?? ? ???」?? 。?? 、 ? ?? 、 「?? ? 」 。???ャッ ーー?（ ） ??、 ????、 ??? ?? 。 ??? ?????? ?っ?? っ 。 っ?? ? ? 、「
????????、???? ? ? ．? ??? ???????．．?? ? （ ）。???「? 、
（64）
?」????、??????、???????? ?っ 。 、 ?「 っ?? 」? ? ? ……。??? ?? ?????? ? ? っ???。??? ? っ 、???? ???? ??? ???? 、「??? ? ? ? 。 ?ーー?」??? ? っ 。?? 、?? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ? っ 、?? 「 、 」 。?? ?? ?ー ー 、?? ? 、 ?????、?? 、 。??? 、 ? 、?? ? 。????? 、 っ 。?? ? ???? ?????っ
?、?「???っ?????」????????? ? ?（ ）。 ? 「?、 」 ?っ 。? ー ??っ???? ?? ? ? 。????「? ???「 」 ? 、?? っ っ ???? 。? ? 、 、 ??「?」???「???」?、 ? ?????? っ? ? 。????? 、??。???????? 。??? ? 。?? 、 ? ???、? ???。??? 、??? 。??。?? ?? ?、 ??????? 。?? 、 ????ゃ 、?? ??? 。 ??、 ??? ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。
????っ??、??????????。??? 、 ? ? 、 ??? 。??? ?? ?????????、 ?っ 。?????????????????????????、?? ?? 。? ? 、????? ????ヵ????? ? ? っ 、 。?ー ?? ???? 、 ?? 。??? ? 、?。??? ? 、 ?っ??? ???? ?? ?? 。?? ? 、??。 「? ????、?? 」 っ?。 、?? ? 「 」 。??? ? ? 。? 「 ??? 。 ? 、 、?? ?? ? 、 ??」 。? 「? 」?? ?、 っ 、??? ??? ?? ???。??????ーー?
（65）
教育のなかの心
　　　　　　翠
KZ蟹???曜
「発達一そだつ」
ということ
　　（5）
「?????????、?????っ????。?????
????????????」。??????????、??????????ッ????????。「????????、??? 。 っ ゃ ?」。??? っ 、 ?????っ ???? っ??? 、 っ????? ????。 ?????っ 、 ???? 。 、??? ?? 。???、????
???????????????????。????????? 、 ?、っ?ょ ??????????。?? ? 、??? ??。???????「???」????っ???、?っ?ょ ??????、??????????????? ?? 。? ? ???。 っ 、 「??? ? ? 」 、 。?「? ? 」????????。? ?? 、 、 、 、??。 、 、 、 。 ???? 。 っ??? 。?? 。「????????」??????????、??。???
??? 、? 。????? ? 、?? 。?? ? 、「 」、??? 、 っ ? っ ?っ
（66）
?????????????????????????????????????????????????? （ ） 、
?????????????????????????????????????????
?????、??????????????、??????????? ? ? ?? 、 ……。 「?」? 、?。? ? 、 ???? ? 。 、??? ???? ?? 、??? ? っ っ?。??? ?????? 、???? ? ? 。 っ??? ?、??? っ 。 ???? 、 っ? ??っ?、?っ ?? 。 ??? ? ?、??? 。 。????? 、「 」???、 ?? 。??? 。????? ? 、??? 。 、
????????????????。???????、?????????「???????」??っ???????????。 、 ???? 「 、 、 、??」 っ っ 、 。?? 。 、??? ? 。 ? 、??? ???? 。??? 、 、?? 。??? 、?、? っ 。???? ? 、 ? 。
へ
?? 。??、??? ?っ 。 「 」 、?、? 。 、??????????、??????????????????? ? 、 っ ょ?、??? 、 。
（67）
一
一　P冶 傷A　　l「一▼ρ｛1い蝋 1　　「9
隠ノ1 ＼1
o　いま中学校で
@仲野　暢子解
1
ダマッテ
いられなくて
「?ーッ?、????、????????????っ?ゃ?
????」?「?ッ、?????????」??????。???? ? ? ?? ??? ? ???ュ…???? ?? ? っ ?。
??? ?????? ??? ??ー?? ?
「??????ー? ?『 ? ???? ??っ?
???? 』っ????、 …… ッ」
??????????????????????????
?????っ ? 、 ? 。
「??ゃ?????????」「????????ゃ???」
??????????????????????????
???????????????っ????????????????????っ??????????????『????? っ 』 っ 、 ?《?????????????ー????》?????????? 。「???、???」
??????????????????????????
????? ? 、 ー ……』 ???ー??? っ っ 。
「?????????? ー ????」?「?ー?、???
??? ? 」「 ?? ェ 」
??????????????????
??????っ? ? ?っ? 。
「???????」「 ゃ 」
????????????
???ッ? ??、 ?ょ?? ? ? ???? っ? 、?ゃっ 、? ??? ?? 〉（ ー ー ィ）
（68）
???????、?????っ??????????。
「??????????っ???」
?『???????っ?ゃ????、?????っ???
????? ……』。『??????????????????????、????? ……』。 ゃ 、??? ? ょ 『????? ? ……』。??? 『?? 、 ?? ……』。「?ッ?????????。??? 」
ー???、????、???? ? っ 。? ?
???「? ゃ? ょ 」?? ?ッ? っ???? 、 っ っ?????。?? 『 っ??、 ゃ 。??? ? っ 、??? ?? 、?? ?』。????? っ???、 っ 、?? ??? ??? ?……。 『
???????、??????……』。
「?????????。?っ????????????」「?? っ ?」
ー?????????????????????????
????????、????? ???????。????? ??????? 。?????????????、????????? ? ????????? 。 ? 、 ? ???〈??? 〉 ……??? ????????? 。「????????」「????? 」
??????????ょ??。??、?????????
????? 、??? ? 。 っ 『??? っ??? っ 』 。??? 、 っ??? 。 ????? ょ 。 ?? っ ?。 。?????? ???「???ェ???っ??」
??????。??????????????????。
（69）
???????????〜???????????????、???????????????、? ? 。?? ? 、?っ ?????? 、 。???、 ? ? ?????? ?。?? ?? ? 、??? ???、? っ?、 ? ??? っ? ? 、??? っ??? ? 、 ??? ? ? 。?? 、 ?っ????????????????。????? ??（ ? ）?「 」 ? 。?? ???、 ?? 、?? ? 。 ? 、? ???? ?、
?????????????っ????、??? 「 ー 」 ?「 ュー?っ?????」???????、??、???????????? 「 ??? 」 っ ????。??? 、 ッ????????? 、?ッ? ッ?? ??。? 、??? ? ?? ッ ? 。?? 、 、「?????」? ゅ ??????? ? ?。?? ?? 、?? 、 ? 、?? 、???? ? っ???? ? 。?? ? ???? ? 、 。?? ? 、?? ? ? っ 。「??????」?? ?
??????、??????????????? 。 、? 、 、?? ?、???? 、?っ ? ??。?? 「 」???????「??????」???????? 、 ?? っ??っ ? っ?? ? 、 、??? っ 、??? 、 ? 。??、 ? 、?? っ 、????? ?? 。?? ??「 」? ????。 、???? 、 ? （ ）?? ?? 、 ??? ? ． ??? 、? 。??? 「
（70）
????」?、?ッ??ー???、?????????????????????????? 。 ??? ? 。 「 」?? ? 、?? 。?? ? 。?? ?? 、 ? ?????? （ ????）??????。????? 、????????。「（?????）????
????? 、?? ??」（ ）?? 、 ??? ? （ ） 、 「 」?? ?? 。 ．?ょ 。? ????? 、?? ? ょ 、?? 。 「 」 、?? ? ょ?。
「??????」?????「???
???」? 、?????? ???? ?? ??。??????? ? （ ．
???????????、?????????????、???????????っ????。 、??? っ 、?? 、??、? ? 、 、 ??? ? ? 。 （??? ）?? ? 、?? っ? 。 「 」 「?? 」 、????。 、?「 」 ???、 ?、 「??」 ? 、??? ???? っ ? 。 （ ?）?? ? っ 「?」。???? ょ 、 ???? ? ??? 、 ? 、 ??? 。?? ? 、 「 」?? ? 、????、 ? ?
??、?「??」?????????????? ? ? ??????、??っ? ? 。 ??? 、? ??????? ? 。??? （ ）?? ??? ?? 「?? ? 。??? 「 ? 」 、 ???。 、?? っ??? ? ?、 ?????。?? ?? 、 ??? ?。 、?? 、? ? 、???????? 。 、???? ?? 、?? 。?? ? 、 ??? 。?? ?? ??? ?? ??? 、????? 、?。 ? ?? ? 、???っ???????? 。?? （ ）
（71）
?????????樟??? ???想読
??．
「???」????? ? ?? ?????? ???????
?、??、??????????????? ? ? ? ? ??? ? ? 、 、 ???????、??? ? ??? ? ? ???、 ? ???????????? ??? ???? ? ? 。 っ????? ? 、????? 、? ー ???? 、?? っ 。 、?? ? 、 っ?? ?? 。??? ー ーっ????????、????????????????、???
???????????????????????????っ???????????、??????????????????????? 、??。「 」「 」「 」「 ー?」「 ?」「 ー 」「 。?? ? ? 、 っ?? ? ? 。?? 、? ? 、?、?? 。?? 、??? ? ? っ???? ? 、 、??。???? ? 、 、??? ? 。?? ? っ 、?????っ ?? ?? っ ????????。?? ?、?「 、 、 ???」 っ 、?? ?? ? 、 、?? ? 、??っ ? ? 。 っ 。?? 、 、
（72）
??????????っ?????「??????」??「???、?っ????????????」????????????????? ? っ っ 、 「? 。 っ 、?? ? っ 」 ? っ 、?? ? ??? ? ?? ????? 、 「? ?????」? ョ ? ???????? 、?? 。??? ? 、 、?? 、ッ???、 ??? ? ??????。 っ?、 っ ? ????? ?? ? っ 、??っ ?? 、?「 、?っ??? ?? 」 っ???、??? ?っ 。?? ??????? 、??、 「 、 ッ 」 ? ?????? ?? 。?? 、?????ー ? 。?、? 、?? ???? ? ???? ?
?????????????????、?????????????? 。?? 、 ー? ?? 、 ? 、?? ?? ー 、 、 っ?? ???????、????????? ?????、???????????、??????????????、???????? ? 。?? ?? ? 、??? 、 、 ? 「 」 っ??? 、 ? ?ッ （ っ??、 っ? ） っ?っ 、? っ 、????? っ?? 。?? ???、 ?????? 、 ゃ ゃ っ?、? 。?? 、 、?? ? 、 、??? ? 。?、? 、 っ??? ???????? 、??
（73）
　知らないことを知りたくて
　む　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　ゆむむ　　むむむ　ひむむむくうむむくうむ
　　　　（5）　　　蓮池悦子 ???????????????????????、????????????? ょ 。 、?? ? っ??? 、 ????????? 、??? ?????? 。????? 、????? 、??? 。??、 、??? 、???、 ???? ? 、????? ょ 。?? 、? ャー （??? っ?）? （???? ?）??? ? 。
??、???????????????????「????」?、?????????? 、 ???? ? ょ 。 ャー ?、???? ? ?????。?????? ? 。????? 、 ???????????? ? 。??? 、 「? 」? 「 ?? 」??? ?????、?????????????
??? ? ?? 、????? っ??? っ 、 ? ィ ィ?? 、 ???? 。??? ? 、 「 」 、??? っ 、??? ? 、???、 。??? 。??? 。 ???? 、?? っ 。?、? 、??? 、 。
（74）
ワンポイント近代日本好教育史・…Q…。・・・…。秋枝薫子
??????????、?「?????」??????????????、??? ? ???? ? ? ?????? ? 、 ???? 、 、 ??????? ． ????? ．? ?? ??? っ 。
女
??? ??? 、 ?」????????????? ????? … 」（「 ???「?? ????」??）? ? 、????????、???????「……???????????? ?? 、? ?ゆ??? ?? ?? ???? ? 、?? ? ? ?? ? ?
??????????????????」???、??????????????????????、??????????? （ ???????? ）。 、??? 「????」???? 。??? 、 「 」??? 。 ? 、? 、 ???? 、 「 「 」???。 ??「?? 」??? 「 」 、????? ? 、 、??? 、 「???」 。?、? 、 「……??? 、?? 、 、??? ? 、?? ……」 （ ? ）??? ? ??? 、 ? 、 ?? 「???」 ?、 、??? 、 ? ???? 、
（75）
勉レの相談室
及のい世間 1日掛こが帯下 ノしでとはの係｢だつ社がﾜけき斎う
????』?
すな　りにま。らし空く 子
ばて　しい がいきてか 一いてきず 一の　’て悩 た
で現約んｷ在三でｪ常識い
??
’に　。ま
ｱ員おす す談叢??????????
?????????????????? ?
??????????????????????????、?? 。 、 ???、?? ??? 。??? 、 ?????? ? ょ ? ? っ?? 、 。??? ??????（ ）????????????? ?? ?……。 、 っ??? ? 、???っ ?。 、 ? 、???? 、? 、???? 、?? ?。
??????????????????????????????? ?、 っ ? 、 ? ? ???、?? 、 、 、??? ? 。 ? 、???????????????????????????????????? ?、????????、?????? ???? ?。??? 、 ??? 、 、 、?????、 ?? ???、??????????????? ……。 、 、??? ? ? 、 、??? 。 ……????、 ?、 ?? 、??????、 ??? ?? 、??、 、 、 、??? ? 、??? っ 、 、??? 。 ? 、???、 、?? 、 ?? ?? 。
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??????? 」。
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????????????」、???????????」??、??????????。??????? ? 、
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◆働く女性の福祉に指針一労働省◆
　平井労相は5月31日，女子労働者の職業
生活の充実を目指した女子労働者福祉対策
基本方針を発表。昨年4月施行の男女雇用
機会均等法第6条で，労働大臣は女子労働
者の職業生活，家庭生活の動向と，福祉増
進のために講じようとする施策の基本にな
る事項を決めることが義務づけられており，
同法施行後最初の基本方針。労働省は今後
5年間，同方針に基づいて婦人行政を進め
る。同方針は①女子労働者を取り巻く経済
社会，職業生活と家庭生活の動向分析②動
向をふまえた具体的施策，行政体制の充実，
強化，から成る。
　具体的施策は①女子労働者の福祉増進の
啓発②男女均等の雇用機会と待遇の確保，
促進③母性の健康管理対策④女子の就業援
助，から成り，企業内への機会均等推進責
任者の設置や，都道府県の婦人少年室の業
務充実，必要なら均等法の見直しも検討す
る。女子労働者の母性保護には，母性健康
管理推進者の選任をすすめ，育児休業制度
の普及，女子の再雇用制度の普及に努める，
など。　　　　　（朝日，毎日，6・1付）
◆男女間の定年年齢格差
　　　　　　　　　　段階的解消は違憲◇
　男女間の定年格差の是正方法をめぐり，
即座に改めず，一定の時間をかけ段階的に
解消していくことの是非が争われた労働訴
訟の控訴審で，広島高裁（中原恒雄裁判長）
は6月15目，「男女間の定年格差は憲法など
に違反し，経過措置についても男女差をも
うける合理性は認められない」と原告側の
訴えをほぼ全面的に認め，憲法違反とした。
訴えていたのは広島市の（財）放射線影響
研究所で働いていた大日方澄江さん（6正）。
　　　　　　　　　　　（朝日，6・15付）
◆ME化，人減らし生む一労働省調査◆
　労働省は6月1日，マイクロエレクトロ
ニクス（ME）機器の導入による技術革新
が雇用に及ぼす影響の’86年度調査結果を
発表。調査は常用労働者100人以上の民間
企業のうち約2500社を対象に，昨年5月末
の状況を同6月に回答してもらったもの。
　調査によると，ME機器の導入は全体と
して雇用労働者の減少，新規採用の抑制，
配置転換の傾向を生んでいる。技術革新に
よる新製品の開発などが可能になり，雇用
そのものが増えるはず，というかねてから
の労働省の主張より，合理化の側面が浮き
彫りになった。又，労働環境の変化に対応
した労使間の労働協約締結などは大幅に立
ち遅れていることもわかった。（ME機器と
は，汎用コンピュータ，パソコン，ファク
シミリなどのオフィス・オートメーション
（OA機器）と，産業用ロボット，数値剃
卸工作機械などのファクトリー・オートメ
ーション（FA）機器を指す）
　　　　　　　　（朝日，毎日，6・2付）
◆障害者対策で首相に意見書◆
　今年は「国連・障害者の10年」の中間年。
政府の中央心身障害者対策協議会（会長，
葛西嘉資・医療品副作用被害救済基金理事
長）は5月26目，後半の5年間，国が取り
組むべき重点施策をまとめ，中曽根首相に
意見書を提出。
　今後の重点施策として①障害者への理解
を深めるため，幼少期の子供も対象とした
啓発広報活動②精神障害者の人権擁護と社
会復帰の促進③すべての障害者を対象とし
た総合的雇用対策の推進，など5項目を指
摘。実現のために，医療，教育，雇用，福
祉など幅広い分野の連携を深めると共に，
各障害者団体の参加も求め，要望に見合っ
た施策推進の必要を述べている。
　　　　　　　　　　　（朝日，　5●27イ寸）
◆障害者に電話で生活情報◆
　各種の電話相談をしている女性ばかりの
集団「ダイヤル・サービス」（今野由梨社長．
本社・東京都渋谷区）が，6月1目から「障
害者への情報提供」を開始。担当は初の男
性社員川田隆一さんで本人も目が不自由。
「受話器を通して自分と同じように障害を
持つ人々の水先案内役になれるなんて夢の
ようです」と。障害者サービスの電話番一号
03－423－2123。　　　　（縞目，5・30付）
◆HOW　TO禁煙　中学にも指導書◇
　たばこ，アルコール，シンナーなどが健
康に有害なことを中学生に知ってもらおう
と，文部省は6月5日，教師向けの指導手
引書をまとめた。約70頁。昨年出した小学
校向けに続く第2弾。近く，全国の中学校
に配る。　　　　　　　（朝日，6・6付）
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◆ttチェルノブイリ型の事故　日本では
　　　　起こらぬ”一調査委が最終報告◆
　昨年4月に起きたソ連・チェルノブイリ
原発事故の教訓を，日本の原発安全対策に
どう生かすか検討してきた「ソ連原子力発
電所事故調査特別委員会，（委員長・都甲泰
正東大教授）は5月28日，原子力安全委員
会に最終報告を提出。炉の型式の相違など
からソ連のような大事故が起こるとは考え
られないとし，「早急に現行の安全規制，防
災対策を変更する必要はない」と結論安
全設計面で緊急性のある「教訓」はないと
の考えを示した。’79年来スリーマイル島
原発事故後に，52項目もの改善課題を摘出
した当時の特別委報告書との際立った違い
を見せ’た。
　同報告に対し，反原発団体の原子力資料
情報室（高木仁三郎代表）は29日，「検討が
おざなりで国民が本当に知りたいことにほ
とんど何ひとつ答えていない」と批判する
声明を発表。（朝日，丁目，読売，5・29，30付）
◆医学は核戦争に無カーIPPNW大会◆
　核戦争防止医師の会（IPPNW）の第7回
世界大会が5月29日モスクワで開催。同医
師の会の米ソ両会長は「医学と医療が核戦
争のときに人類生存のために役立つことは
ほとんど不可能である」などを盛り込んだ
アピールを発表。
　同医師の会は，’85年にノーベル平和賞を
受けて以来，医師が個人として年2ドルを
納める会員が年々増え，現在55か国約15万
人。今回は世界から約6000人参加した。
　　　　　　　　（朝拝，毎日，5・30付）
◆「女性民教審」が教育改革案を発表◆
「女性による民間教育審議会」（世話人代表
・俵萌子氏）は6月13目，2年余りかけて
まとめた138項目にわたる教育改革案を発
表。東京・銀座ヤマハホールで開かれた最
後の公開審議会には600人の父母，教師ら
が参加，コントをまじえてのユニークな提
言発表が行われた。油症は「この改革案を
臨教審が全面的に取り入れることを期待す
るが，一方で親，教師らがPTAや学校な
ど，いろんな揚で具体化に努力してほし
い」とあいさつ。提言冊子（98頁）1部500
円，送料240円，事務局〒192新宿区矢来町
56，56番館内。　　　　（各紙，6・14付）
◆「9月入学」大筋了承一臨教審総会◆
　臨時教育審議会（岡本道雄会長）は6月
17日，総会を開き，学校教育は将来，秋季
（9，月）入学制に移行すべきであるという
「入学時期に関する委員会」（中山素平委員
長）の最終答申案を大筋で了承。ただ，，表
現上の問題として「移行すべき」では調子が
強すぎるとか，移行時期を「近い将来」から
「将来」だけにしたりと，秋季入学制実現に
は一歩後退した表現。　（毎日，6・16付）
◆教育課程審小委の審議終了◆
　幼稚園から高校までの教育内容の見直し
を進めている文部省の教育課程審議会は，
5月22目，国語，社会など教科単位の小委
員会審議を終え，新学習指導要領に盛りこ
む柱を決めた。今後は中学，高校など学校別
の分科審議会で教科の関連を討議し，今年
末に答申案をまとめる。（朝日，5・23付）
◆職業教育に「福祉科」を◆
　高校の職業教育の改革を検討している文
部省の「産業教育の改善に関する調査研究
協力者会議」は6月15日，新しい職業学科
として「福祉科」の設置を提案した報告書
をまとめた。本格的な高齢化社会を迎え，
高校の段階から社会福祉業務従事者などを
養成するねらい。また，コンピュータ，バ
イオテクノロジー教育の充実なども求めて
いる。同省は報告を都道府県教委に通知し，
社会の需要の変化に応じた職業高校の改革
を促す。現行学習指導要領で職業学科の「標
準」として示されているのは，農業，工業，
商業，水産，家庭，看護の6学科。
　　　　　　　　　　　（読売，6・16付）
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　ヘルクレス，わし，白鳥。
神話の登場人物たち㈹を，華
やかにひきたてる銀河。女神
ヘラの乳が天にかかって出き
　　　　　　　　　　　のたそうだが，人間くさい乳と
神様くさい天との同居が楽し
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